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El principio
➢ Año 2007: el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca comienza el proyecto de repositorio institucional de la 
Universidad, que coordina y mantiene en la actualidad. 
➢ Objetivo:  poner en marcha un proyecto sobre Acceso Abierto, integrador 
y representativo de la Universidad de Salamanca.
➢ Apoyo económico del Ministerio de Cultura: para el mantenimiento del 
sistema de Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de 
Salamanca (Gredos) anualmente se han recibido subvenciones para su 
mantenimiento. Estas ayudas se han solicitado y concedido en 2007, 
2008 y 2009. 
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2009
un año de compromisos
➢ Año 2009: compromisos hechos realidad en políticas de 
promoción del Acceso Abierto.
➢ Balance positivo para el repositorio institucional:
➢ Incremento de casi 8.000 registros en Gredos en el 
período de nueve meses. La base de datos de Gredos da 
acceso a 62.683 registros, lo que supone más de 
150.000 objetos digitales, ya que, en muchos casos, un 
registro reúne varios documentos en formato electrónico. 
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Adhesión a la Declaración de Berlín
➢ Al comenzar el año 2009, la Universidad de Salamanca se 
adhiere y firma la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al 
Conocimiento en Ciencias y Humanidades.
➢ “La misión de la Universidad de Salamanca se cumpliría de 
manera insuficiente si el conocimiento generado en el seno de 
la institución no es puesto a disposición de la sociedad de una 
forma altruista, eficaz y transparente”.
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Políticas institucionales
➢ En Consejo de Gobierno, de 27 de febrero de 2009, se modifican 
diversos reglamentos para adaptarlos a la Declaración de Berlín sobre 
Conocimiento Abierto. 
➢ Inclusión obligatoria en el Repositorio Institucional de la USAL (Gredos) 
de las tesis doctorales   así como de los trabajos de Fin de Máster 
Oficial. 
➢ En el capítulo 2, artículo 23, de la Normativa para Tesis y, en el artículo 9 
del Reglamento sobre Trabajos Fin de Máster, se dice que se presentará 
una copia en formato digital para su incorporación al Repositorio 
Institucional con acceso abierto, salvaguardándose siempre los 
derechos de propiedad intelectual. 
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Políticas institucionales
➢ Se pide que de los proyectos de investigación financiados con fondos 
públicos se deposite la solicitud del proyecto,  la investigación y los 
resultados. 
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➢ Próxima modificación de la normativa 
sobre proyectos de investigación de la 
Universidad de Salamanca: 
➢ Supresión de la entrega por 
mandato de la solicitud de 
proyectos 
➢ Se incorporará el texto de la Ley 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación sobre difusión en 
acceso abierto. 
➢ El Mandato  sobre depósito en el 
repositorio de las investigaciones 
públicas de la Universidad de 
Salamanca.
Políticas institucionales
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Presentación oficial de Gredos
➢ El 6 de marzo de 2009, el repositorio se presentó públicamente 
planteándose como eje central de la Universidad Digital, bajo la filosofía 
de la promoción del Acceso Abierto de la Universidad de Salamanca, 
congruente con la Declaración de Berlín . 
➢ Gredos: proyecto conjunto del Vicerrectorado de Innovación e 
Infraestructuras y del Vicerrectorado de Investigación, en el que 
participan todos los vicerrectorados, servicios y centros de la 
Universidad de Salamanca, es decir la Universidad en pleno asumió el 
compromiso con el Acceso Abierto. 
➢ Desde los Vicerrectorados de Investigación y de Innovación Tecnológica 
se promocionó la participación de los investigadores en el Repositorio 
institucional.
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El Open Course Ware
➢ El Open Course Ware es otro ejemplo de las iniciativas que en los últimos 
tiempos han emergido para promover el acceso libre y sin restricciones al 
conocimiento.  
➢ El OCW de la Universidad de Salamanca: materiales docentes de 
asignaturas y cursos impartidos en la Universidad y reconocidos 
oficialmente por esta. 
➢ Materiales docentes disponibles:
➢  en su propio portal
➢  en Gredos
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Ediciones Universidad de 
Salamanca en AA
➢ Desde el día 22 de octubre de 2009, las revistas que publica Ediciones 
Universidad de Salamanca también  están en acceso abierto y se 
pueden consultar libremente, además a estas publicaciones se accede 
desde el repositorio institucional en el que están depositadas, y el cual  
poco a poco va integrando toda la producción documental de la 
Universidad.
➢ En estos momentos el número de artículos en Gredos procedentes de 
las revistas de Ediciones de la Universidad asciende a un total de 3.580.
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Conclusiones
➢ Gredos se define así como el sistema de gestión del conocimiento abierto 
de la Universidad de Salamanca, y es más que un simple repositorio  ya 
que aglutina y difunde en acceso abierto todo el conocimiento científico, la 
colección patrimonial, la producción administrativa y el fondo documental de 
la Universidad.
➢ Gracias a la promoción del acceso abierto en la Universidad de Salamanca 
será  posible seguir desarrollando el proyecto Gredos de una forma 
“altruista, eficaz y transparente”.
GRACIAS
